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الطائف  جامعة في الحوكمة الرشيدة خالؿ من القيادة ممارسة لتطوير استراتيجية اقتراح إلى الدراسة هدفت خص:لم
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف كالبالغ  جميع من الدراسة مجتمع كتكوف حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس.
% 24بما يشكل  ،عضوا  من أعضاء هيئة التدريس 321عينة الدراسة كقوامها ف= كطبقت استبانة على ،عضوا  1358 عددهم
أفراد العينة يركف أف درجة ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة كانت  أف النتائج كأظهرت .مجتمع الدراسة من
كدرجة ممارسة القيادة من خالؿ  ،األهميةكتبين كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين درجة , متوسطة كلي بشكل
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بينما ،النوع االجتماعي لمتغير تبعا  إحصائيا  دالة فركؽ الحوكمة الرشيدة؛ كعدـ كجود
كأستاذ لصالح فئة الرتبة  ،أستالذ مشارؾ ،تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية بين فئة المحاضر كبين فئة أستاذ مساعد
 على في المتوس  الكلي كفق  في األبعاد اللالةة لممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة التالية  الشاافية، األ
كأكصت بعدة توصيات  ،كالمساءلة. كفي ضوء النتائج توصلت الدراسة إلى االستراتيجية المقترحة الااعلة، المشاركة
القرار بين اإلناث  صناعة كمساكاة فرص المشاركة في ،المساءلة كنشر ةقافة ،أهمها  تطبيق االستراتيجية المقترحة
 كالذكور.
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_____________________________________________ 
A  Strategy for Developing the Leadership Practice through Wise Governance from the 
Viewpoint of Al Taif University Members 
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_____________________________________________ 
 
Abstract: The study aimed at proposing a strategy for developing the leadership practice in Taif 
University through wise governance. The study population included all faculty members at the Taif 
University which represented -1358- members. A questionnaire was administered tostudy a randomized 
sample which consist of -321- faculty members which represented -24%- of the study population. The 
findings showed that faculty members perceived the degree of practicing good governance generally as 
moderate. Also, the results showed statistically significant differences between the degree of importance 
and the degree of leadership practice through good governance. There were no statistically significant 
differences according to gender, but there were statistically significant differences according to academic 
rank in favor of the higher academic rank only in the following three dimensions of leadership practice 
through good governance: transparency, active participation, and accountability. In light of these results, 
a strategy was proposed which implied a number of recommendations, including: Application of the 
proposed strategy, spreading the culture of accountability, and providing equal opportunities for 
participation in decision-making for both men and women's departments. 
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تعيش الجامعات عصر قوة المعرفة كالبحث عن 
مزيد من الكااءة،  ما جعل إدارة الت عليم العالي 
تتطلب األخذ بالس ياسات بالت حوؿ من النموذج 
التقليدم إلى أساليب أكلر تطورا  ملل أسلوب 
الذم  ،Good Governanceالحوكمة الرشيدة 
( بعد فضيحة 2225بو بكر )ظهر كما ذكر أ
بسبب عدـ  (؛Watergate scandal) تغيكتر
الرشد في الجوانب التنظيمية كاإلدارية، فحظي 
هذا األسلوب باهتماـ كبير عبر استخدامه في 
 ,Wang)تحقيق التمي ز في األداء الجامعي 
2010.) 
من المااهيم المليرة للجدؿ  إف ماهوـ الحوكمة
فقد طرح  ،حوؿ ترجمته كتعرياه على نحو دقيق
( 2212تحت مسميات مختلاة كما ذكر مرزكؽ )
 كحكمانية، كإدارة شؤكف الحكم، ،منها  حاكمية
 ،كإدارة شؤكف الدكلة كالمجتمع، كالحوكمة
كاإلدارة الرشيدة كاإلدارة الحكيمة، كاإلجراءات 
إلى حداةة تطبيقه  كقد يرجع ذلك ،الحاكمة
في الجامعات, إذ جاء ليعبر عن األزمة التي 
تتمل ل في الاجوة بين الواقع كالملموس )عطوة 
(، بسبب الت عارض بين متطلبات 2211 ،كالسيد
نظرا  لوضع  ،اإلدارة العليا كاإلدارة التنايذية
القرار التربوم في يد طرؼ كاحد من أطراؼ 
لماهوـ تعود إلى لكن جذكر ا ،المؤسسة الجامعية
الحكم الصالح القائم على أخالقيات العمل 
(، ةم تطور الماهوـ عبر المراحل 2228)عيتاني، 
ـ(، كبدأ 1932التالية  مرحلة الكساد )ما بعد عاـ 
فيها االعتراؼ بعمق الاجوة بين اإلدارة كالمالؾ 
كأصحاب المصالح. كمرحلة ظهور نظرية 
كالتي ، ـ(1995 -1976الوكالة كضب  العالقة )
ظهرت فيها مطالب بشأف تنظيم العالقات بين 
التي  ،المالؾ كاإلدارة من خالؿ نظرية الوكالة
دعت إلى ضركرة تحديد الواجبات كالصالحيات 
لكل من اإلدارة كأصحاب األمواؿ ما يقلل من 
التعارض بينهما. كمرحلة بدء ظهور الماهوـ 
إلى  ـ( كنتيجة للدراسات التي أشارت1996-2222)
أسباب انهيار الشركات بسبب اإلخااقات اإلدارية 
ما دعا إلى االهتماـ  ،(2225 ،بها )أبو بكر
فعرفته  ،بالماهوـ كمحاكلة كضع تعرياات له
 IFC" (International"مؤسسة التمويل الدكلي ة 
Finance Corporation)  بأنه "النظاـ الذم يتم
 الها"من خالله إدارة الشركات كالتحك م في أعم
(Alamgir, 2007, p. 20) بينما اعتبرته منظ مة .
 "OECD"التعاكف االقتصادم كالتنمية 
(Organization for Economic Cooperation 
and Development مجموعة من العالقات )
فيما بين القائمين على إدارة الشركة، كمجلس 
 (. Cattrysse, 2005)اإلدارة، كحملة األسهم 
( بأنه الطريقة التي يتم من 2227) كعرفه الزامل
خاللها توجيه كإدارة كمراقبة أنشطته, كأشار 
(  إلى أنه كسيلة من كسائل الضب  2212غرابه )
كالسلوؾ األخالقي, كهو "نظاـ يتم من  ،باللوائح
خالله توجيه أعماؿ المؤسسة الجامعية 
كالوفاء بمعايير المحاسبية كالشاافية  ،كمراقبتها
كاعتبرق غادر  ،(45ص ،2211 ،لمليجي)الضحاكم كا
( مجموعة من اإلجراءات كالعمليات التي 2212)
يتم من خاللها تحديد كتوزيع الحقوؽ 
 ،كالمسؤكليات على مختلف األطراؼ في الجامعة
( بأنه 2214) لوينيكعرفه كل من أبو كريم كال
"كسيلة كاستراتيجية كقائية تعمل على تشخيص 
كيمكن التوصل أف  ،67المشكالت قبل كقوعها" ص
التعرياات السابقة تتاق على كجود عالقة 
إيجابيه بين تطبيق الماهوـ كتحقيق الجودة 
ما أكدته الدراسات العربية كاألجنبية  ،كالتميز
 ؛ برقعاف2228 ،؛ محمد2227 شيملل  )درك
 Kaufman, Kraay؛2212؛ مرزكؽ  2212كالقرشي
&    Zoido,  1999 ؛ Hall & Jones, 1999 
 Acemoglu, Johnson & Robinson, 2001؛
 ,Freund؛  Shattock, 2013؛ Wang, 2010؛
Rijkers, & Nucifora 2014 2015؛ Beg, & 
Ashok,) ، ألنه يحدث نقلة نوعية في منظومة
التعليم الجامعي من خالؿ تعزيز المشاركة في 
عمليات صنع القرارات, كتوجيه المساءلة كفق 
وح،  كتمكين العاملين من آليات تتسم بالوض
ما يعزز  ،المشاركة الااعلة في جميع األنشطة
ةقافة الحوار بين مختلف منتسبي الجامعة جميعا  
 ،(Corcoran, 2004)كما ذكرت كوركوراف 
كأداة ضغ  كبرل لتحسين الجودة في جميع 
 ,Henard, & Mitterle)جوانب التعليم العالي 
لذا بات تطبيقه في الجامعات ضركرة  ،(2010




كيمكن القوؿ أف الماهػوـ يملػل نظػاـ مناعػة،   
كيحمي سالمة سػلوكيات األفػراد كمػا كضػح 
(؛ ألف تطبيقػػه يبنػػى علػػى 2225الخضػػيرم )
 ،مجموعة من القػيم كالمبػادئ كهػي  الشػاافية 
ييز كتحقيق العدالة كالمساكاة دكف تم ،كالمساءلة
(Graham, Amos, & Plumptre, 2003)، 
 & Deininger)كمبػػدأ المشػػاركة الااعلػػة 
Mpuga, 2005 ؛Ferraz & Finan, 2011)، 
كمبػدأ الااعليػة التنظيميػة الػذم يرتكػز علػى 
االستلمار األملػل للمػوارد كاإلمكانػات البشػرية 
 (.2228كالمادية )العشماكم،  
الرشيدة على الوجػه  إف تطبيق ماهوـ الحوكمة
األملل في الجامعػات يتحػدد بمجموعػة مراحػل 
كنشػر ةقافػة  ،محددة كهػي  مرحلػة الترعريػف 
الماهوـ. كمرحلة بناء البنيػة األساسػية القػادرة 
على التكيف مع المتغيرات المحيطة بها. كمرحلة 
عمل برنامج زمني يحدد فيػه المهػاـ. كمرحلػة 
 ،كالتطوير)جودة كأخيرا مرحلة المتابعة ،الترنايذ
كتبرز أهمية البعد اإلدارم ، (2215، ؛ السوادم2228
عبر تطبيق المراحل السابقة؛ لتداخله مع األبعػاد 
األخػرل المكونػة لماهػوـ الحوكمػة الرشػيدة 
 ،كاالجتماعيػػة ،كاالقتصػػادية ،كهػػي  السياسػػية 
 ,Irtwang & Orsaah؛ 2212كالمالية )غرابػة،  
2010 .) 
الحوكمة الرشيدة فػي الجامعػات كبرزت أهمية 
كمنهج لحماية الحقوؽ نشأ من عالقة الحوكمة 
الرشيدة بنظرية أصحاب المصالح , علػى النحػو 
حيػث أنهػا  ،التالي  األهمية مػن منظػور اإلدارة 
كتجنب الاساد المػالي  ،تعمل على تحقيق الجودة
كتعزيػػز المقػػدرة علػػى التطػػوير.  ،كاإلدارم
الػذم ينظػر  ،لمجتمػع كاألهمية من كجهة نظر ا
 ،للحوكمة الرشيدة بأنها أداة رقابة كإشراؼ ذاتي
 ،كحسن اإلدارة كضػماف حقػوؽ جميػع األطػراؼ 
كبالتالي يتحقق رضا المجتمػع عػن الجامعػات. 
كتأتي األهمية من كجهة نظر العاملين من كوف 
الحوكمة الرشيدة تضمن حقػوؽ العػاملين دكف 
نهػا المعنيػة فينظر العػاملوف لػادارة  بأ  ،تمييز
ػاؿ  ،(2228 ،بحقػوقهم كمصػػالحهم )الربيعػي فن
فقػد  ،موضع الحوكمة الرشيدة اهتماـ الباحلين
كآرمستركنغ  انيريكس جديوميأجرت الباحلات لو
Lokuwaduge, Sriyani, and Armstrong, 
دراسة بعنواف "تقييم آليػات الحوكمةػة  ((2015
كمحػػددات لػػِداءة  دراسػػة حالػػة للجامعػػاتة 
رالية"،  كاسػػتخدمت الباحلػػات البيانػػات األسػػت
الواردة من التقارير السنوية الداخلية كالخارجية 
للتعليم كالبحوث العلمية كاألداء المالي للجامعات 
األسترالية،  كتحويل هذق البيانات إلػى مؤشػرات 
أداء لتطبيق الحوكمػة الرشػيدة،  كتػم تحليػل 
داـ العالقة ببن الحوكمة الرشيدة كاألداء باسػتخ 
معامل االرتباط. كقد توصػلت الدراسػة إلػى أف 
آليات الحوكمة في الجامعات األسترالية تنضوم 
علػى العديػد مػن الةػار المتباينػة علػى األداء 
 التعليمي كالعلمي كالمالي.
 ,Beg and Ashok)  (2015كقاـ بػيج ك اشػوؾ 
بدراسة استكشافية هدفت إلى استكشاؼ معوقػات 
ككضػع  ،لجامعات الهنديةالحوكمة الرشيدة في ا
، تصور لخطوات تطوير الحوكمة الرشيدة فيهػا 
 ،اسػتخدمت الدراسػة المػنهج النػوعي المسػحي
كإجراء مقابلة مػع مختلػف القيػادات الجامعيػة 
كأعضاء مػن مختلػف  ،ملل  نائب رئيس الجامعة
كعمػداء الكليػات, كرؤسػاء  ،اللجػاف كالمجػالس
 ،كقيػادات أكاديميػة أخػرل ،اإلدارات التعليميػة
كتوصلت الدراسة إلى مجموعػة عقبػات  ،كالطلبة
مختلاة تحوؿ دكف تطبيػق الحوكمػة الرشػيدة 
كأكصت الدراسة بضركرة تحسػين  ،في الجامعات
الجامعات للحوكمػة الرشػيدة فيهػا للحػد مػن 
 التحديات التي يارضها اقتصاد المعرفة المقبل. 
إلى كضع ( 2215كما هدفت دراسة السوادم )
تصور للحوكمة الرشيدة كمدخل لضماف 
الجودة كاالعتماد األكاديمي في الجامعات 
 455كطبقت االستبانة على عينة قوامها  ،السعودية
كرؤساء  ،كككالء العمداء ،قياديا  من العمداء
كمن نتائج الدراسة  إف درجة تطبيق  ،األقساـ
الحوكمة الرشيدة في الجامعات السعودية جاءت 
 جة ضعياة.بدر
دراسة هدفت  (2214كأجرل أبو كريم كاللويني )
إلى معرفة درجة تطبيق مبادئ الحوكمة بكليات 
التربية بجامعة حائل كجامعة الملك سعود كما 
كطبقت استبانة على  ،يراها أعضاء هيئة التدريس
عضوان من أعضاء هيئػة  179عينة الدراسة البالغة 
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كمػن أهػم  ،التدريس باستخداـ المنهج الوصػاي 
نتائج الدراسػة  أف أعضػاء هيئػة التػدريس فػي 
كليات التربية بجامعػة حائػل كالملػك سػعود 
يركف أف تطبيق مبادئ الحوكمػة بشػكل كلػي 
كعدـ كجود فركؽ دالػة إحصػائيان تبعػان  ،متوس 
  لمتغير الرتبة العلمية.
( إلػى التعػرؼ 2214العريني ) كما هدفت دراسة
كجهػة نظػر  على كاقع تطبيػق الحوكمػة مػن 
أعضاء الهيئتين اإلداريرة كاألكاديميرة العاملين في 
جامعة اإلماـ محمد بن سعود اإلسالمية،  كطبقت 
من أعضاء الهيئػة  652 االستبانة على عينة قوامها
كقد أشػارت النتػائج إلػى    ،اإلدارية كاألكاديمية
أف كاقػع تطبيػق الحوكمػة فػي جامعػة اإلمػاـ 
متحقػق بدرجػة  محمػد بػن سػعود اإلسػالمية
كما كجدت الدراسة فركقػان ذات داللػة  ،متوسطة
كلصػالح  ،تعػود إلػى اخػتالؼ المؤهػل العلمػي
 المؤهل األعلى. 
( بدراسة هػدفت 2212) حالكة كطهكقاـ كل من 
إلػى التحقػق مػن اسػتخداـ أسػاليب الحوكمػة 
كتكونت العينػة مػن  ،الجامعية في جامعة القدس
استخدـ الباحلاف موظاان في جامعة القدس. ك 122
االستبانة كأداة للدراسة. كمن أهػم النتػائج  أف 
الحوكمة موجودة دكف المستول المطلػوب فػي 
 جامعة القدس كفق معايير الحوكمة عالميان. 
( بإجراء دراسة بعنػواف" 2212كقاـ ناصر الدين )
الجامعػػات  مػػةكإطػػار نظػػرم مقتػػرح لحو 
كمؤشرات تطبيقها فػي ضػوء متطلبػات الجػودة 
الشاملة" بهدؼ استقصاء كاقع تطبيق الحاكميػة 
في جامعة الشرؽ األكس  من كجهة نظر أعضاء 
الهيئتين التدريسية كاإلدارية العاملين فيها،  كقد 
عضػوان مػن أعضػاء  113تكورنت عينة الدراسة من 
كمػن  ،جامعػة الهيئتين التدريسية كاإلداريرة في ال
أبرز النتػائج  إف كاقػع تطبيػق الحاكميػة فػي 
 جامعة الشرؽ األكس  كاف مرتاعان بشكل عاـ. 
( إلى معرفة كاقع 2211كهدفت دراسة  الزهراني )
تطبيق الحوكمة الرشيدة في الجامعػات األهليػة 
السػعودية كعالقتهػا بالرضػا الػوظياي كالػوالء 
قػد ك التنظيمػي ألعضػاء هيئػة التػدريس فيهػا. 
اسػتخدمت الباحلػة االسػتبانة كػأداة للدراسػة 
فردان من  322لتطبيقها على عينة عشوائية قوامها 
ػات  ػات،  كالكلي ػي الجامع ػة ف الهيئػػة األكاديمي
ككاف مػن أبػرز نتػائج الدراسػة  إف  ،المختارة
الجامعػات كالكليػات األهليػة السػعودية تمػارس 
  الحوكمة بدرجة كبيرة.
هػات أعضػاء هيئػة اتجا كفػي محاكلػة لمعرفػة
كمعرفة مسػتويات  ،التدريس نحو نهج الحوكمة
كركبػاؿ   قامػت كػل مػن  ،مشػاركتهم فيػه
بدراسػة  (Krupar & Cook, 2010)ككػوؾ 
هدفت إلى  التعرؼ على اتجاهػات أعضػاء هيئػة 
التدريس في جميع أنحاء الواليات المتحدة نحػو 
نهػج  الحوكمػة كالمشػاركة فيػه. كتوصػلت 
أعضاء هيئة التػدريس يواجهػوف الدراسة إلى أف 
مسػػؤكليات إضػػافية نتيجػػة مشػػاركتهم فػػي 
كما تتااكت مستويات هذق المشاركة  ،الحوكمة
في نهج الحوكمة تبعان لسن عضو هيئة التدريس 
 كلصالح األكبر سنان. 
كألماسػاف  نهػاردت كيك انوتيػ كهدفت دراسػة برا 
Bratianu, Reinhardt, & Almasan, 2010) )
إلى تحليػل االتجاهػات العالميػة فػي حوكمػة،  
كإدارة التعليم العالي في أكركبا،  كمػدل تطػور 
الجامعات الركمانية،  مػن خػالؿ تطبيػق تلػك 
االتجاهػات فػي ظػل المنافسػات المتزايػدة فػي 
األسػواؽ العالميػة. ككػاف مػن أبػرز النتػائج   
ضػركرة تعزيػز ممارسػة الحوكمػة الرشػيدة 
 ي مؤسسات الترعليم العالي.  كاإلدارة الااعلة ف
فػي  (Lee & Land, 2010)النػد كلػي  كتوصل
كاقع تطبيق الحوكمة فػي  معرفةدراستهما إلى 
جامعات تايواف كمقارنتها بالجامعػات األمريكيػة 
ػه  سػعيان منهػا لتحسػين ممارسػتها فيمػا حققت
 ،الجامعػػات التايوانيػػة فيمػػا يتعلػػق بالشػػاافية 
اإلدارة مػن قبػل كالمشاركة في  ،كالالمركزية
أعضػػاء هيئػػة التػػدريس كاإلداريػػين كمجلػػس 
مختصان  92المحافظين.  تكونت عينة الدراسة من 
كأعضػاء  ،كقياديػان فػي كزارة التربيػة كالتعلػيم
مجلس الشػورل. كأظهػرت النتػائج أف جامعػات 
تايواف ما زالت في مراحل متأخرة  فػي نضػالها 
ة لتحقيػق التػوازف بػين الديمقراطيػة كالكاػاء 




التايوانية العمل على تحسين أنمػوذج الحوكمػة 
 ،الذم تطبقه من خػالؿ نمػاذج الػبالد المتقدمػة 
كأكصت الدراسة بػإجراء دراسػات حػوؿ تطػوير 
 القيادات النسائية في إدارات التربية كالتعليم. 
( إلى الترعرؼ على 2229هدفت دراسة آؿ عباس )ك
الحوكمة كمعاييرها العالمية،  كمدل ممارسػات 
هػذا الماهػوـ فػي المملكػة العربيػة السػعودية،  
كمقارنتها مع الجامعات العربية كالعالمية،  كقػد 
قاـ الباحث بإجراء الدراسات التحليلية كالنقديػة 
اان فػي كمن أهم النتائج  أف هناؾ ضع ،كالمقارنة
مستول تطبيق الحوكمة في الجامعات السرعودية 
 بمقارنتها مع الجامعات العالمية. 
الحالية تتاق مع الدراسات  الدراسة أف كيالحظ
السابقة من حيث تناكلها لموضوع الحوكمة 
من حيث مجاالت  عنها كتتميز ،الرشيدة
الموضوع لكونها تهدؼ إلى كضع استراتيجية 
ة القيادة من خالؿ مقترحة لتطوير ممارس
في حين  ،الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف
أف معظم الدراسات السابقة تمحورت حوؿ كاقع 
)أبو كريم تطبيق الحوكمة ملل دراسات 
؛ 2211،؛ الزهراني2214العريني ؛ 2214 ،كاللويني
Lee & Land, 2010،)  أك كاقع معوقاتها
أك تقييم  (Beg & Ashok, 2015)كدراسة 
 ,.Lokuwaduge et al)ها ملل دراسة آليات
كال توجد دراسة محلية سابقة تناكلت  (،2015
كضع استراتيجية مقترحة لتطوير ممارسة 
القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة في جامعة 
الطائف. كيمكن القوؿ أف الدراسات السابقة أفادت 
 ،الدراسة الحالية من حيث اإلطار النظرم
 كبناء االستبانة. ،كالمعالجة اإلحصائية
 مشكلة الدراسة كأسئلتها
تواجه الجامعات في المملكة العربية السعودية 
العديد من التحديات التي أةرت على جودة 
 ،مخرجاتها تتملل في زيادة الطلب على التعليم
كمدل توافق الطاقات االستيعابية لهذق الجامعات 
 ،مع النمو السكاني كاالنتشار الجغرافي للسكاف
كفي تشخيص دكاعي تلك المشكالت أشارت 
؛ ناصر 2211 ،بعض الدراسات ملل )الزهراني
( إلى أف غياب 2213 ،؛ مصطاى2212 ،الدين
كاف من العوامل التي أدت إلى تدني  ،الحوكمة
  ،كبالتالي ضعف المخرجات ،جودة األداء الجامعي
لذلك تحدد مشكلة الدراسة بالسؤاؿ الرئيسي 
تيجية تطوير ممارسة القيادة من التالي  ما استرا
خالؿ الحوكمة الرشيدة حسب تصورات أعضاء 
كينبلق عنه  ؟هيئة التدريس في جامعة الطائف
 األسئلة الارعية التالية 
ما كاقع ممارسة القيادة من خالؿ  .1
 الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف؟ 
ما درجة أهمية ممارسة القيادة من  .2
امعة خالؿ الحوكمة الرشيدة في ج
 الطائف؟ 
هل هناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بين  .3
كدرجة ممارسة القيادة  ،درجة األهمية
من خالؿ الحوكمة الرشيدة في جامعة 
 الطائف؟
هل هناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بين  .4
متوسطات استجابة العينة حوؿ درجة 
ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة 
الرشيدة في جامعة الطائف تعزل 
يرم  النوع االجتماعي،   كالرتبة لمتغ
 األكاديمية؟
ما حاجة جامعة الطائف لتطوير ممارسة  .5
 القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة؟ 
ما العناصر الرئيسة الستراتيجية تطوير  .6
ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة 
 الرشيدة في جامعة الطائف؟
 أهداؼ الدراسة
هدفت الدراسة إلى كضع استراتيجية مقترحة 
لتطوير ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة 
كللقياـ بذلك سعت ، الرشيدة في جامعة الطائف
 الدراسة لتحقيق األهداؼ التالية 
تشخيص كاقع ممارسة القيادة من خالؿ  أكال 
الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف بناء على 
 س.تصورات أعضاء هيئة التدري
ةانيا   تحديد درجة أهمية ممارسة القيادة من 
 خالؿ الحوكمة في جامعة الطائف. 
الطائف  اسرتاتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل احلوكنة الرشيدة حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
 ليلى أبو العال




الكشف عن الاركؽ ذات الداللة اإلحصائية  ةاللا  
بين درجة األهمية، كدرجة ممارسة القيادة من 
 خالؿ الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف.
رابعا   الكشف عن الاركؽ ذات الداللة اإلحصائية 
سطات استجابة العينة حوؿ درجة بين متو
ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة في 
جامعة الطائف التي تعزل لمتغيرم  النوع 
 االجتماعي، كالرتبة األكاديمية.
خامسا   تحديد حاجة جامعة الطائف لتطوير 
ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة، ةم 
 كضع عناصر االستراتيجية المقترحة. 
 أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية مدخل 
الرشيدة كخيار استراتيجي في ظل  الحوكمة
تدني مبادئ الشاافية كالمساءلة،   كغياب 
المشاركة المجتمعية في صناعة القرار الجامعي،   
كجاءت فكرة  هذق الدراسة بالتزامن مع توجه 
جامعة الطائف نحو الحصوؿ على االعتماد 
االكاديمي من المؤسسات العالمية، ما يتطلب 
ؿ الحوكمة الرشيدة ممارسة القيادة من خال
التي توفر مناخا  داعما  للحصوؿ عليه، كالدراسة 
الحالية هي األكلى التي تناكلت موضوع 
الحوكمة الرشيدة الذم يعد من التجديدات 
الحديلة في القيادة، كقد تقدـ الدراسة معلومات 
كتغذية راجعة عن كاقع ممارسة القيادة من خالؿ 
عة الطائف، ما الحوكمة الرشيدة للقادة في جام
قد يساهم في تأدية مهامهم بشكل فعاؿ، كيؤمل 
من هذق الدراسة أف تايد صانعي القرار في 
بالعمل على تطوير صناعة الجامعات السعودية،   
 كقد القرار كفق متطلبات الحوكمة الرشيدة،
المجاؿ  هذا في الدراسات من لمزيد الباب تاتح
لتخطي  محاكلة ابعند الباحلين، كالمخططين، 
إليجاد الحلوؿ المناسبة، كما قد تساعد الدراسة 
الطالبات؛ ألف تطوير ممارسة القيادة من خالؿ 
الرشيدة، يشركهن في صناعة  الحوكمة
القرارات الجامعية الهامة كيتيح لهن فرصة 
 الحوار المباشر مع متخذم هذق القرارات.
 
 
 حدكد الدراسة كمحدداتها
اقتصرت الدراسة على أعضاء هيئة  الحد البشرم 
التدريس في جامعة الطائف بالحوية، كالبالغ 
 ( عضوا .1358عددهم )
  طبقت الدراسة خالؿ الاصل األكؿ الحد الزمني
 هػ، كيقابل1437/ 1436من العاـ الدراسي 
 ـ.2215/2216
تتملل محددات الدراسة في  محددات الدراسة 
في مدل موضوعية أفراد عينة الدراسة 
استجابتهم على فقرات المقياس لتشخيص كاقع 
ممارسة الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف 
الواردة في أداة الدراسة الخمسة من خالؿ األبعاد 
كهي  الشاافية، كالمساءلة، كالااعلية التنظيمية، 
 كالعدؿ كالمساكاة، كالمشاركة الااعلة. 
 كردتمصطلحات الدراسة كالتعرياات اإلجرائية  
 في الدراسة التعرياات التية 
( "بأنها 2213االستراتيجية  يعرفها جندب )
استشراؼ المستقبل، كتقديم الاكرة المستقبلية،   
كتوليد النشاطات الالزمة لتحقيق الاكرة بما 
 .16فيها النشاطات المستقبلية" ص
كتعرؼ إجرائيا   بأنها  االستراتيجية المقترحة 
قديم عدد من نشاط يقوـ به الباحث لت
المقترحات التي تسهم في تطوير ممارسة القيادة 
من خالؿ الحوكمة الرشيدة بناء على تصورات 
أعضاء هيئة التدريس لواقع هذق الممارسة في 
 جامعة الطائف.
( 2215يعرفها أبو النصر )الحوكمة الرشيدة  
"اإلدارة الرشيدة القائمة على النزاهة،    بأنها
لة، كمكافحة الاساد،   كالشاافية، كالمسائ
كتعرؼ  .45 كتحقيق العدالة دكف تمييز" ص
إجرائيا  بأنها  مقدرة جامعة الطائف على تحقيق 
أهدافها بمستول عاؿ من الجودة، من خالؿ 
الممارسات الديمقراطية الممللة بممارسة 
كالمشاركة الااعلة، كالمساءلة،    الشاافية،
كيتم  التنظيمية.كالعدؿ كالمساكاة، كالااعلية 
قياسها إجرائيا من خالؿ الدرجة التي يحددها 





القيادة  "عملية التأةير كإلهاب الحماس في 
األفراد للقياـ بعملهم بحماس كطواعية دكف 
الحاجة إلى استخداـ السلطة الرسمية" )أبو 
جامعة الطائف  شكل صدكر  .(72ص، 2213العال،  
ق، 27/2/1422بتاريخ  115األمر السامي الكريم رقم 
بإنشاء كلية التربية بالطائف  15/1/1982كيقابل 
نواة التعليم الجامعي بالطائف،  ككانت تابعة 
لجامعة الملك عبدالعزيز، كبعد إنشاء جامعة أـ 
 24187القرل صدر األمر السامي الكريم رقم 
بضم  17/8/1982ق،  كيقابل 27/12/1422بتاريخ 
هػ، 12/5/1424كلية التربية بالطائف إليها، كفي 
صدر األمر السامي الكريم  29/11/2223كيقابل 
بتحويل فرع جامعة أـ القرل  22242رقم 
بالطائف إلى جامعة مستقلة تحت مسمى 
"الجامعة بالطائف" ةم صدر األمر السامي 
هػ، 19/4/1425بتػػاريخ  22247الكريم رقػم 
بتسمية الجامعة بجامعة  7/6/2224كيقابل 
الطائف. كتنامت كليات الجامعة، فوصلت في 
الوقت الحاضر إلى تسع عشرة كلية )بوابة 
(، كيقع المقر الرئيسي 2216جامعة الطائف،  
 للجامعة في منطقة الحوية شماؿ مدينة الطائف. 
 الطريقة كاإلجراءات
 منهج الدراسة
نهجت الدراسة المنهج الوصاي التحليلي؛  
لمالءمته لموضوع كأهداؼ الدراسة، حيث  
يتناكؿ دراسة أحداث كظواهر كممارسات قائمة 
موجودة متاحة للدراسة كالقياس كما هي دكف 
تدخل الباحث في مجرياتها،  كيستطيع الباحث أف 
 (. 43،  ص2222يتااعل معها كيحللها )األغا،  
 مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الطائف )المقر الرئيسي 
عضوا  هيئة  1358بالحوية( كالبالغ عددهم 
تدريس،  كفقا  إلحصائية العاـ الدراسي 
2215/2216. 
  عينة الدراسة
% من حجم 32مللت عينة الدراسة ما نسبته 
فردا ،  تم اختيارهم  427المجتمع أم حوالي 
 81 عشوائيا ،  كقد بلغ عدد االستبانات الماقودة
استبانة،  كالمستبعدة  326 استبانة،  كالمسترجعة
استبانات غير مكتملة،  كبذلك يصبح عدد  5
 .1كما يوضح جدكؿ  321االستبانات المعتمدة 
 أداة الدراسة
تم تطوير استبانة لغايات الدراسة الحالية تحتوم 
كذلك فقرة،  42في صورتها األكلية على 
بالرجوع  إلى األدب النظرم كالدراسات السابقة. 
 مقياس كفق متدرجا  كزنا فقرة لكل كأعطي
 العبارات )عالية، كاستخدمت اللالةي، ليكرت
، 2، 1رقميا الدرجات  كتملل )متوسطة، منخاضة
على التوالي، كتألات االستبانة من قسمين   3
كاللاني كيتضمن  األكؿ كيشمل معلومات أكلية،
فقرات االستبانة التي تملل درجة ممارسة القيادة 
من خالؿ الحوكمة الرشيدة كدرجة أهميتها في 
جامعة الطائف، كضمن األبعاد الخمسة التالية  
كالمساءلة، كالعدؿ  الشاافية، كالمشاركة الااعلة،
 8كبواقع ةماني  المساكاة، كالااعلية التنظيميةك
لناء بعد الااعلية التنظيمية فقرات لكل بعد باست
فقرات كذلك في الصورة األكلية  12الذم تضمن 
 ألداة الدراسة. 
اعتمد الصدؽ الظاهرم، بعرض صدؽ األداة  
األداة في صورتها األكلية على عشرة محكمين 
من خبراء اإلدارة التربوية في جامعة الطائف، 
إلصدار حكمهم على مدل مالئمة فقرات االستبانة 
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% كنسبة 82مة صياغتها، كاعتمد معيار كسال
اتااؽ بين المحكمين لقبوؿ الاقرة، كبناء عليه 
فقرات،   كحذفت فقرتين من ب عد  3عدلت صياغة 
الااعلية التنظيمية ليصبح عدد الاقرات النهائية 
 فقرات لكل ب عد. 8فقرة، كبواقع  42
 الداخلي االتساؽ معامل قيم حساب تماألداة   ةبات
 Cronbach'sكركنباخ  معامل ألاا ـباستخدا
alphaمعامل ألاا لبعد األهمية ما بين  ، كتراكح
،   2.76-2.74 ، كلدرجة الممارسة ما بين2.83-2.76
كللدرجة الكلية لِهمية كالممارسة ما بين  
على التوالي، ما يعني أف االستبانة  2.85 -2.86
 تتمتع بدرجة ةبات عالية.
 اإلجراءات
من إعداد االستبانة بصورتها النهائية،  بعد االنتهاء
تم الحصوؿ على موافقة رسمية من الجهات 
المعنية بتطبيق أداة الدراسة على أعضاء هيئة 
 ،التدريس في المقر الرئيسي للجامعة )الحوية(
كطبقت أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة 
عضو هيئة تدريس استمدت من مجتمع  32من 
رج عينة الدراسة الحالية لغايات الدراسة كمن خا
الصدؽ كاللبات. كاستغرقت عملية التطبيق 
 الميداني على عينة الدراسة فترة ةالةة أسابيع.
 اإلحصائية المعالجة
بعد تاريغ االستجابات،   أجريت التحليالت  
 باستخداـ الالزمة للبيانات عن طريق الحاسوب
االجتماعية  للعلوـ اإلحصائية البرامج رزمة
(spss)،  حيث حسبت المتوسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية، كمعامل ارتباط بيرسوف،   
كاختبار تحليل التباين األحادم    ،T-testكاختبار 
(One way ANOVA  كاختبار شيايه، ةم حدد ،)
- 3طوؿ خاليا المقياس اللالةي،   بحساب المدل 
طوؿ للحصوؿ على  3كتقسيمه على  2= 1
،   ةم إضافة هذق القيمة إلى 2.67 =3÷2الخلية 
الواحد الصحيح فأصبح المحك المستخدـ في 
قيمة المتوس  الحسابي أقل  الدراسة كما يلي 
تشير إلى معيار استجابة منخاضة،    1.67 من
إلى  2.34 من أقل إلى 1.67كتشير المتوسطات من
 معيار استجابة متوسطة، أما المتوسطات من 
 فتشير إلى معيار استجابة عالية. 3 إلى 2.34
 النتائج كمناقشتها
ما كاقع ممارسة   السؤاؿ األكؿ كمناقشته إجابة
القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة في جامعة 
درجة ممارسة أبعاد أف  1الطائف؟ يوضح ملحق 
ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة 
، بمتوس  كلي متوسطةفي جامعة الطائف 
 2.11، كتراكحت متوسطات األبعاد بين 2.26
،   كاحتل تطبيق ب عد الااعلية التنظيمية 1.98ك
المرتبة األكلى، تالق ممارسة األبعاد  المشاركة 
الااعلة،   كالمساءلة،   كاحتل ب عد الشاافية 
المرتبة األخيرة،   كلعل ذلك مردق إلى عدـ 
ق الحوكمة في توفر القوانين التي تدعم تطبي
جامعة الطائف. كتتاق نتائج الدراسة الحالية 
مع كل من الدراسات )أبو كريم كاللويني، 
( التي 2212،  حالكة، كطه؛ 2214؛ العريني 2214
توصلت إلى أف الحوكمة تمارس بدرجة 
 متوسطة.
)آؿ كبالمجمل تتاق الدراسة الحالية مع دراسة 
ل التي توصلت إلى ضعف مستو (2229عباس، 
تطبيق الحوكمة في الجامعات الس عودية، 
من ( (Lokuwaduge et al., 2015كدراسة 
حيث أف تطبيق الحوكمة يؤةر على أداء 
 ((Bratianu et al., 2010الجامعة، كدراسة 
التي توصلت إلى ضركرة تعزيز ممارسة 
الحوكمة الرشيدة،  كتخالف نتائج الدراسة 
الزهراني،  ؛ 2215الحالية الدراسات )السوادم،   
( من حيث درجة 2212ناصر الدين، ؛ 2211
كأظهرت النتائج . ممارسة الحوكمة الرشيدة
أف هناؾ تااكتا  في مستول تأييد أفراد عينة 
الدراسة لواقع تطبيق ممارسة القيادة من خالؿ 
الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف لاقرات 
المقياس،  بين عالية كمتوسطة كمنخاضة 
 كالتااصيل كالتالي  1لحق يوضحها م
ممارسة جميع فقرات هذا جاءت  أكال   الشاافية 
 المجاؿ جاءت متوسطة باستلناء الاقرتين 
"توفر الجامعة قاعدة بيانات عن كافة 
الجامعة المعلومات على  "كتحدثالعاملين"، 
الموقع اإللكتركني باستمرار" إذ جاءت درجة 




إلى توفر قناعة لدل قيادات الجامعة بأهمية 
تاعيل الموقع اإللكتركني للجامعة كتحديله،   
كتوفير قاعدة بيانات عن كافة العاملين 
كاالستاادة منها في شتى مجاالت هامة ملل 
 توفير إحصائيات دقيقة عن العاملين. 
حصلت الاقرات    ةانيا   المشاركة الااعلة
انا  مشتركة بين األقساـ "تشكل الجامعة لج
لدعم العمل التشاركي"، ك"تطبق الجامعة مبدأ 
الشورل في إدارة أنشطة الكليات المختلاة"، 
ك"تشارؾ الجامعة العاملين في صياغة اإلطار 
المااهيمي لها" على درجة ممارسة عالية،   
كقد يعزل ذلك إلى تطبيق القيادات الجامعية 
العقيدة لمبدأ المشاركة كالذم تؤكدق 
اإلسالمية كهي المحرؾ الرئيس لممارسات هذق 
القيادات. كجاءت فقرة "تسمح الجامعة 
بمشاركة المعنيين في صناعة القرار" في 
المرتبة ما قبل األخيرة كبدرجة ممارسة 
منخاضة،   كقد يعزل ذلك إلى أف اإلدارة 
الجامعية تنظر لناسها على أنها صاحبة السلطة 
درجة من المعرفة كالمقدرة  األكلى، كأنها على
التي تؤهلها لصناعة القرارات كاتخاذها دكف 
إشراؾ لبقية األطراؼ ذات العالقة،   كجاءت 
الاقرة "يشارؾ العاملوف في تقييم القيادات 
اإلدارية كاألكاديمية" في المرتبة األخيرة 
كبدرجة ممارسة منخاضة، كقد يعزل ذلك 
تجاق التقييم إلى عدـ قناعة قيادات الجامعة با
 من أسال إلى أعلى.
"تتابع  ةاللا   المساءلة  حذيت الاقرات 
الجامعة التقارير الدكرية المنبلقة عن لجاف 
المراجعة الداخلية"، ك"تطبق الجامعة المساءلة 
لتحقيق الجودة"، ك"تمنح الجامعة استقاللية 
للجاف المراجعة الداخلية" بدرجة ممارسة 
عالية، كهذق التقديرات متوافقة مع توجهات 
جامعة الطائف كسعيها للحصوؿ على االعتماد 
اديمي الذم يتطلب متابعة تقارير لجاف األك
المراجعة الداخلية كمنحها االستقاللية لتحقيق 
الجودة. كجاءت درجة ممارسة الاقرة" تاعل 
الجامعة نظاـ مساءلة لمجالس الكليات فيما 
يتعلق باألداء كالنتائج المتوقعة" منخاضة،   
كيعزل ذلك إلى عدـ نشر ةقافة المساءلة في 
ول المطلوب،   كعدـ توجيهها الجامعة بالمست
لتشمل مساءلة مجالس الكليات عند ظهور 
 فجوة بين األداء كالنتائج المتوقعة. 
حظيت جميع فقرات   رابعا   العدؿ كالمساكاة
هذا المجاؿ بدرجة ممارسة متوسطة باستلناء 
فقرتين إحداهما فقرة "توفر الجامعة شركط 
ين" الترقية ضمن معايير كاضحة لجميع العامل
إذ جاءت بدرجة ممارسة عالية،   بينما جاءت 
الاقرة "تتساكل فرص مشاركة األقساـ 
النسائية كالرجالية في صناعة القرار" في 
المرتبة األخيرة كبدرجة ممارسة منخاضة،   
كقد يعزل ذلك إلى الترسبات االجتماعية 
القائمة كالمااهيم المغلوطة نحو المرأة،   
القيادة النسائية كهذا أمر مرفوض؛ ألف 
السعودية تمتلك المهارات للمشاركة في صنع 
القرارات كاتخاذها. كتتاق نتائج الدراسة مع 
التي أكصت  (Lee & Land, 2010)دراسة 
 بإجراء دراسات حوؿ تطوير القيادات النسائية.
خامسا   الااعلية التنظيمية  جاءت تقديرات 
عمل أفراد عينة الدراسة لممارسة الاقرات  "ت
الجامعة على تشكيل فرؽ عمل إلنجاز المهاـ"، 
ك"تمنح الجامعة إجازات علمية ألعضائها 
للتارغ العلمي"، ك"تحرص الجامعة على 
استقطاب المتميزين من اإلداريين كاألعضاء 
األكاديميين"، ك"تعمل الجامعة على تحقيق 
)أقل كقت كجهد  أهدافها ضمن نقطة مللى
كقد يعزل ذلك إلى ككلاة ممكنة(" عالية،   
أف القيادات األكاديمية في الجامعة تدرؾ بأنها 
معنية كملزمة في توفير مناخ تنظيمي صحي 
من خالؿ العمل بركح الاريق،   كجاء ترتيب 
الاقرة "توفر الجامعة التدريب الذم يلبي 
حاجات العاملين" في المرتبة األخيرة كبدرجة 
رة ممارسة منخاضة كفي هذا إشارة إلى ضرك
إعادة النظر في هذق البرامج لتلبي احتياجات 
 العاملين.
  ما درجة أهمية إجابة السؤاؿ اللاني كمناقشته
ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة 
أف الدرجة  1في جامعة الطائف؟ يظهر ملحق 
الكلية ألهمية ممارسة القيادة من خالؿ 
الطائف  اسرتاتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل احلوكنة الرشيدة حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
 ليلى أبو العال




الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف عالية، 
. كتراكحت متوسطات األبعاد 2.74توس  كبم
، كبدرجة أهمية عالية لكل 2.68، ك2.79بين 
منها،   كيعزل ذلك إلى توفر الوعي كالقناعة 
لدل أفراد عينة الدراسة بأهمية ممارسة 
 الحوكمة الرشيدة. 
هل هناؾ فركؽ  إجابة السؤاؿ اللالث كمناقشته 
جة ذات داللة إحصائية بين درجة األهمية،   كدر
ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة في 
معامل ارتباط  2جامعة الطائف؟ يوضح جدكؿ 
 بيرسوف لاجابة عن السؤاؿ.
أف هناؾ عالقة ارتباط دالة بين  2يوضح جدكؿ 
درجة األهمية كدرجة ممارسة القيادة من خالؿ 
توفر كعي لالحوكمة الرشيدة،  كيعزل ذلك 
لدل أفراد عينة الدراسة بأهمية ممارسة 
 الحوكمة الرشيدة في الجامعة.
هل هناؾ فركؽ  السؤاؿ الرابع كمناقشته  إجابة
ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة العينة 
حوؿ درجة ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة 
الرشيدة في جامعة الطائف تعزل لمتغيرم  
 كالرتبة األكاديمية؟  النوع االجتماعي،
نتائج  3يوضح جدكؿ  متغير النوع االجتماعي 





لمتعرف عمى الفروق التي تعزى لمتغير النوع  T_testنتائج اختبار  









 0:.0 >8.0 @8: ذكر انشفبفُخ
 أنثى
 0;.0 ;?.0 @8: ذكر انفبػهخ انًشبركخ
 أنثى
 =0.8 0;.8 @8: ذكر انًسبءنخ
 أنثى
 8:.0 8.08 @8: ذكر وانًسبواح انؼذل
 أنثى
 >:.0 >@.@ @8: ذكر انتُظًُُخ انفبػهُخ
 أنثى
 :0.9 8.90 @8: ذكر األداة ككل
 أنثى
أنه ال توجد فركؽ ذات داللة  3يبين جدكؿ 
إحصائية لجميع األبعاد الواردة في الدراسة،   
ككذلك لِداة ككل تعزل لمتغير النوع 
كيعزل ذلك إلى أف أساليب ممارسة  االجتماعي،
القيادة تطبق في شطرم الجامعة )اإلناث 
 كالذكور( كبالمنهجية ناسها دكف تمييز بينهما. 
 4يوضح جدكؿ  متغير الرتبة األكاديمية 
المتوس  الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابة 




 لحساب االرتباط بين درجة ممارسة، ودرجة أىمية ممارسة الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائفمعامل ارتباط بيرسون  
 أبعاد درجة ممارسة الحوكمة الرشيدة أبعاد درجة األهمية
 الدرجة الكمية لمبعد الفاعمية التنظيمية العدل والمساواة المساءلة المشاركة الفاعمة الشفافية
**0.98 >0.8** **<0.8 **:0.9 **:0.8 **;0.9 الشفافية  
 **>0.9 **:0.9 **0.98 **?0.8 **:0.9 **0.99 المشاركة الفاعمة
 **;0.8 **0.89 **:0.8 **=0.8 *0.80 **=0.8 المساءلة
 **0.98 **<0.8 **:0.9 **:0.8 **;0.9 **0.99 العدل والمساواة
 **;0.8 **=0.8 **0.89 *;0.0 **=0.8 *0.80 الفاعمية التنظيمية
 **=0.8 **:0.8 **:0.8 **;0.8 **=0.8 **>0.8 األداة ككل





























أف هناؾ تباينا  ظاهريا  للمتوسطات  4يبين جدكؿ 
الحسابية،  كتم عمل اختبار تحليل التباين 
لمعرفة الداللة  (One way ANOVA) األحادم





أنه ال توجد فركؽ ذات داللة  5جدكؿ  يبين
العدؿ كالمساكاة، كالااعلية  إحصائية للبعدين 
التنظيمية، بينما توجد فركؽ لِبعاد المتبقية 
كلمعرفة اتجاق تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية، 
لهذق  تم حساب اختبار شيايه، هذق الاركؽ
 .6 جدكؿفي  األبعاد،  كلِداة ككل، كما
 4جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة عينة الدراسة حول درجة ممارسة أبعاد الحوكمة الرشيدة حسب الرتبة األكاديمية 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرار الرتبة األكاديمية البعد
 الشفافية
 @:.0 ?@.8 := محاضر
 ;>.0 ?9.8 9=8 أستاذ مساعد
 >;.0 ?9.9 0> مشارك أستاذ
 :>.0 ?9.8 =; أستاذ
 8>.0 =9.8 98: الكمي
 المشاركة الفاعمة
 ?;.0 0<.8 := محاضر
 =>.0 >@.8 9=8 أستاذ مساعد
 =>.0 9.88 0> أستاذ مشارك
 0>.0 ?@.8 =; أستاذ
 >>.0 :@.8 98: الكمي
 الشفافية
 @;.0 9.00 := محاضر
 ;>.0 ?9.8 9=8 أستاذ مساعد
 @;.0 >:.9 0> أستاذ مشارك
 0>.0 ?9.8 =; أستاذ
 9>.0 <9.8 98: الكمي
 المساءلة
 0>.0 0@.8 := محاضر
 <>.0 =9.0 9=8 أستاذ مساعد
 ?;.0 9.89 0> أستاذ مشارك
 <>.0 9.80 =; أستاذ
 >>.0 >9.0 98: الكمي
 الفاعمية التنظيمية
 9>.0 <?.8 := محاضر
 0=.0 ;9.0 9=8 أستاذ مساعد
 <>.0 ?@.8 0> أستاذ مشارك
 :>.0 <@.8 =; أستاذ
 <>.0 @@.8 98: الكمي
 األداة ككل
 @:.0 @?.8 := محاضر
 0>.0 ?9.0 9=8 أستاذ مساعد
 :;.0 <9.8 0> أستاذ مشارك
 <;.0 ?9.0 =; أستاذ
 <;.0 =9.0 98: الكمي
الطائف  اسرتاتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل احلوكنة الرشيدة حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
 ليلى أبو العال






 الرتبة األكاديمية لمتغير تبعا   االستجابات متوسط بين الفروق داللة عن لمكشف ((ANOVA األحادي التباين تحميل نتائج 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصادر التباين البعد
 * 0.08 ><.: ;@.0 : :?.9 المجموعات بين الشفافية
 >0.9 <8: 0<.@< داخل المجموعات




 * 0.00 ?0.= ;<.8 : =98.> بين المجموعات
 @0.9 <8: <=.0@ داخل المجموعات
  90: @?.>@ الكمي
 * 0.08 8:.; >8.8 : >:;.: بين المجموعات المساءلة
 <0.9 <8: 98.;? داخل المجموعات




 0.89 ?@.8 ?>.0 : 9><.8 بين المجموعات
 0:.0 <8: 0;.:@ داخل المجموعات




 <0.9 8:.8 :;.0 : ??8.9 بين المجموعات
 ::.0 <8: 8@.:80 داخل المجموعات
  90: 90.>80 الكمي
 * 0.08 ??.: ;?.0 : ;0>.9 بين المجموعات األداة ككل
 0.99 <8: ?9.?= داخل المجموعات
  90: ?<.0< الكمي
 6جدول
 نتائج اختبار شيفيو لتوضيح اتجاه الفروق في استجابة العينة لباقي أبعاد الحوكمة الرشيدة وفق الرتبة األكاديمية 
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر الفروق بين المتوسطات المتوسطات الحسابية الرتبة األكاديمية البعد
 الشفافية
 *0.9 *:.0 *0.9 - ?@.8 محاضر
 . 0.8 -  ?9.8 أستاذ مساعد
  -   ?9.9 أستاذ مشارك
 -    ?9.8 أستاذ
 المشاركة الفاعمة
 *?0.9 *8;.0 *>0.9 - 0<.8 محاضر
 :0.0 =0.8 -  >@.8 أستاذ مساعد
 :0.8 -   9.88 أستاذ مشارك
 -    ?@.8 أستاذ
 المساءلة
 *?0.8 *>:.0 *?0.8 - 9.00 محاضر
 . <0.8 -  ?9.8 أستاذ مساعد
 <0.8 -   >:.9 أستاذ مشارك
 -    ?9.8 أستاذ
 األداة ككل
 *@0.8 *?0.9 *@0.8 - @?.8 محاضر
 . @0.0 -  ?9.0 أستاذ مساعد
 @0.0 -   <9.8 أستاذ مشارك
 -    ?9.0 أستاذ




هناؾ فركقا  ذات داللة  أف 6يظهر جدكؿ 
 إحصائية بين متوسطات استجابة فئة محاضر من 
جهة، كفئة )أستاذ مساعد،  كأستاذ مشارؾ،  
فئة )أستاذ  كأستاذ( من جهة ةانية،  لصالح
كأستاذ مشارؾ، كأستاذ( كفي األبعاد مساعد، 
التالية  الشاافية، المشاركة الااعلة،  كالمساءلة،  
 كاستجابة العينة ألداة الدراسة ككل. كيعزل
 توفر للائة اللانية العلمية الرتبة أف إلى ذلك
المشاركة الداخلية في   ملل لحاملها فرصا 
 كحضور، الورش مجالس الكلية كلجانها، كعمل
العلمية، كاالطالع  األبحاث كتحكيم، راتالمؤتم
 كغيرها، في حين قد ال على القرارات التربوية
ملل هذق الارص للمحاضرين، كبالتالي  تتوفر
 ممارسة لديهم حوؿ كاؼ عدـ تول د تصو ر
كتتاق النتائج  .الجامعة في الرشيدة الحوكمة
( التي توصلت إلى 2214 مع دراسة )العريني
األعلى. كتخالف  المؤهل كجود فركؽ لصالح
النتائج الحالية دراسة )أبو كريم كاللويني، 
( التي توصلت إلى عدـ كجود فركؽ تعزل 2214
 لمتغير الرتبة العلمية.
جامعة الطائف  حاجة إجابة السؤاؿ الخامس  ما
الحوكمة  خالؿ من القيادة ممارسة لتطوير
 مقارنة خالؿ الرشيدة؟ كإجابة السؤاؿ تتم من
 الحالي بالوضع فيه لمرغوبالوضع ا
(Kaufman, 1982, 8)  كقد كاف الارؽ بين
الوضع الحالي كالوضع المرغوب فيه لدرجة 
ممارسة أبعاد القيادة كفقراتها من خالؿ 
 في الملحقذلك الحوكمة الرشيدة كما يظهر 
1. 
أف هناؾ حاجة لتطوير  2ملحق الفي يظهر 
الحوكمة ممارسة جميع أبعاد القيادة من خالؿ 
لتصبح ممارستها ، الرشيدة في جامعة الطائف
 بدرجة عالية.
  ما العناصر الرئيسة إجابة السؤاؿ السادس
الستراتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالؿ 
الحوكمة الرشيدة في جامعة الطائف؟ تتطلب 
إجابة هذا السؤاؿ مقدمة نظرية عن الحوكمة 
ةم كضع العناصر الرئيسة ، الرشيدة
ستراتيجية المقترحة التي انبلقت من الحاجات لال
كالتي تم تحديدها بمقارنة الوضع الحالي 
، كالوضع المرغوب فيه من خالؿ نتائج الدراسة
كبعد عرض االستراتيجية المقترحة على عشرة 
أجرم ، محكمين مختصين في اإلدارة التربوية
% فأكلر من 82التعديل الالزـ الذم أجمع عليه 
فيما يلي عناصر االستراتيجية ك، المحكمين
 المقترحة 
كتتضمن بياف الحوكمة الرشيدة     المقدمةأكالن
في الجامعات كأهميتها كأهدافها كتػم ذلػك فػي 
كمراحػل الخطػة االسػتراتيجية األدب النظػرم. 
  ، كمرحلػة التطبيػق ، ةالث هي  مرحلة التصػميم 
كتقتصػػر ، (2224 ، كمرحلػػة التقيػػيم )حبتػػور 
الحالية علػى كضػع االسػتراتيجية دكف الدراسة 
أم تقتصر على مرحلة التصػميم؛ ألف   ، تقييمها
 عملية التقييم تأتي بعد التطبيق. 
ةانيا   الهدؼ العاـ  تملل الهدؼ العاـ في تطوير 
ممارسة القيادة من خالؿ الحوكمة الرشيدة في 
 جامعة الطائف.
ةاللا   األهداؼ الارعية  كتتلخص األهداؼ  
رعية في تطوير ممارسة أبعاد القيادة من الا
خالؿ الحوكمة الرشيدة الواردة في أداة الدراسة 
  ، كالمسائلة ،كالمشاركة الااعلة، كهي  الشاافية
 كالااعلية التنظيمية.، كالعدؿ كالمساكاة
كترتكز   رابعا   منطلقات االستراتيجية
االستراتيجية على منطلقات ترتكز على ما 
 يلي 
  الواقع الاعلي لممارسة القيادة من خالؿ
حيث أف النتائج ، الحوكمة الرشيدة
 أظهرت الحاجة لتطويرق.
  اقتصار الدراسة الحالية على كضع
االستراتيجية. كعليه فإف منطلقات 
االستراتيجية المقترحة تتحدد في مرحلة 
التصميم  كهذق المرحلة تضم العناصر 
 التالية 
 ق الريادة في تحقي  الرؤية المقترحة
كيتطلب ذلك قيادة ، جامعة الطائف
  ، قادرة على استيعاب تغيرات المستقبل
ما يارض إعادة النظر في الشركط 
  ، الواجب توافرها في قيادات الجامعة
الطائف  اسرتاتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل احلوكنة الرشيدة حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
 ليلى أبو العال




بما يتالءـ مع ممارسة القيادة من 
 .خالؿ الحوكمة الرشيدة
    االستعانة بأنموذج((swot  الذم
ية لجامعة كشف تقييم البيئة الداخل
الطائف من حيث ممارسة القيادة من 
كتحديد ، خالؿ الحوكمة الرشيدة
 نقاط القوة كالضعف كهي كما يلي 
أظهرت نتائج   تقييم البيئة الداخلية
الدراسة أف ممارسة القيادة من خالؿ 
الحوكمة الرشيدة جاء بدرجة 
 متوسطة.
 نقاط القوة 
  كجود قيادات سعودية في الجامعة مؤهلة
كقادرة على ممارسة القيادة من خالؿ 
 الحوكمة الرشيدة. 
  توجهات جامعة الطائف المتناغمة مع
توجهات الدكلة في تحقيق التنافسية 
 العالمية في مجاؿ التعليم العالي.
 .تمويل التعليم العالي من قبل الدكلة 
 نقاط الضعف 
 أعضاء هيئة التدريس في  عدـ مشاركة
جامعة الطائف بالدرجة الكافية في 
 العمليات التالية 
 .تقييم القيادات اإلدارية كاألكاديمية 
  .انتخاب المجالس العلمية 
 .صنع القرارات التربوية الهامة 
   عدـ توفر التدريب الالزـ ألعضاء
 هيئة التدريس الذم يلبي احتياجاتهم.
  في  عدـ مساكاة فرص المشاركة
 صناعة القرار بين اإلناث كالذكور.
 خامسا   مبررات كضع االستراتيجية 
   تمتلك القيادات في جامعة الطائف
المكونات الاكرية كاللقافية التي تؤهلها 
 لمواكبة تحديات العصر.
  التزاـ القيادات في جامعة الطائف
كاألخالؽ الااضلة ، بالعقيدة اإلسالمية
كالتي تشكل الخطوط الرئيسة لحوكمة 
 الجامعات.
  سعي جامعة الطائف للحصوؿ على
 االعتماد األكاديمي.
 سادسا   مراحل تطبيق االستراتيجية 
أكال   مرحلة التعريف  العمل على نشر ةقافة 
 الحوكمة الرشيدة. 
بوضع التشريعات   ةانيا   بناء بنية أساسية
 كمة الرشيدة. كالقوانين الملزمة لممارسة الحو
لتنايذ ممارسة أبعاد  ةاللا   عمل برنامج زمني
 الحوكمة الرشيدة.
رابعا   مرحلة الت نايذ  ممارسة أبعاد القيادة من 
كتطوير تطبيق ، خالؿ الحوكمة الرشيدة
، المؤشرات التي جاءت ممارستها بدرجة متوسطة
 كمنخاضة. 
خامسا   المتابعة كالتطوير  التأكد من حسن 
  ، يذ من خالؿ المراجعات الداخلية كالخارجي ةالتنا
كتقديم التوصيات التطويرية لتطبيق الحوكمة 
 الرشيدة بدرجة عالية.
 التوصيات
كمراعاة ما ، توصي الدراسة بتطبيق االستراتيجية
 يلي 
 ةقافة المساءلة في جامعة الطائف  نشر
خاصة فيما يتعلق بتوجيه المساءلة دكف 
تمييز للمركز الوظياي عند حدكث 
 االنحرافات في األداء.
 كفي ، مشاركة العاملين في صناعة القرار
 تقييم القيادات اإلدارية كاألكاديمية.
   مساكاة فرص المشاركة في صناعة القرار
 بين اإلناث كالذكور.




البحث التربوم  عناصرق، (.  2222) األغا، إحساف
. الطبعة الرابعة،  غزة،   مناهجه كأدكاته




(. 2225سبتمبر/أيلوؿ  8) أبو بكر، محمود
المتطلبات التنظيمية كاإلدارية لتوفير 
مقومات التطبيق الاعاؿ للحوكمة بالتطبيق 
على منظمات التعليم الجامعي الحكومي. 
كقائع المؤتمر العلمي الخامس لكلية التجارة 
حوكمة بجامعة اإلسكندرية بعنواف "
الشركات كابعادها المحاسبية كاإلدارية 
 12 -8"، في الاترة ما بين يةكاالقتصاد
. اإلسكندرية، جمهورية 2225سبتمبر/ ايلوؿ 
 مصر العربية.
مااهيم كرؤل في اإلدارة (. 2213أبو العال،  ليلى )
. كالقيادة التربوية بين األصالة كالحداةة
عماف، المملكة األردنية الهاشمية  دار يافا 
 العلمية للنشر كالتوزيع.
(. درجة 2214) يني، طارؽأبو كريم، أحمد، كاللو
تطبيق مبادئ الحوكمة بكليات التربية 
بجامعة حائل كجامعة الملك سعود كما 
مجلة العلوـ يراها أعضاء هيئة التدريس. 
(، 3)15، جامعة البحرين، التربوية كالناسية
55-93. 
الحوكمة الرشيدة  فن (. 2215) أبو النصر، مدحت
رة،    . القاهإدارة المؤسسات عالية الجودة
جهورية مصر العربية  المجموعة العربية 
 للتدريب كالنشر. 
(. الحوكمة الرشيدة 2215) السوادم، علي
كمدخل لضماف الجودة كاالعتماد األكاديمي 
في الجامعات السعودية  تصور مقترح. 
، جامعة أـ أطركحة دكتوراق غير منشورة
القرل،   مكة المكرمة،   المملكة العربية 
 السعودية.
أكتوبر/ تشرين األكؿ،  31آؿ عباس، محمد )
(. حوكمة الجامعات دراسة تحليلية. 2229
مؤتمر حوكمة كرقة عمل مقدمة إلى "
الشركات الممارسات الحالية كالفاؽ 
جامعة الملك خالد، " المنعقد في المستقبلية
أكتوبر/ تشرين  31في الاترة ما بين )
أبها، (، 2229نوفمبر/تشرين اللاني، -األكؿ
 المملكة العربية السعودية.
/ديسمبر 15برقعاف، أحمد؛ كالقرشي، عبد اهلل )
(. عولمة اإلدارة في عصر العولمة. كرقة 2212
،  المنعقد المؤتمر العلمي الدكليمقدمة إلى 
 17-15في  جامعة الجناف، في الاترة ما بين 
 ، لبناف.2212ديسمبر
 لجامعة.(. التعريف با2216بوابة جامعة الطائف.)
 11/2/2216زمن الرجوع  
(. مدل تطبيق مبادئ 2228) ودة، فكرمج
الحوكمة المؤسسية في المصارؼ 
الالسطينية كفقا  لمبادئ منظمة التعاكف 
االقتصادم كالتنمية كمبادئ لجنة بزاؿ 
رسالة ماجستير غير للرقابة المصرفية. 
      ، الجامعة اإلسالمية،  غزة، فلسطين.منشورة
(. أةر التوجهات 2213) عبد الوهابجندب، 
االستراتيجية اإلبداعية كاالستباقية في تطوير 
المنتجات الجديدة كاألداء التسويقي،   دراسة 
تطبيقية على شركات صناعة األغذية في 
، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةاليمن. 
الشرؽ األكس ، عماف، المملكة األردنية 
 الهاشمية.
اإلدارة االستراتيجية (. 2224) زد العزيحبتور، عب
. عماف  دار إدارة جديدة في عالم متغير
 المسيرة للنشر.
(. كاقع الحوكمة 2212حالكة، جماؿ، كطه، نداء. )
 مجلة أداء المؤسساتفي جامعة القدس. 
 .   96 -81، 2،  العددالجزائرية
حوكمة الشركات  (. 2225) الخضيرم محسن
. القاهرة،   يريةكيف يتم تاعيل الرقاية الضم
جمهورية مصر العربية  مجموعة النيل 
 العربية.
حوكمة الشركات كدكر (. 2227دركيش،  عدناف )
. بيركت، لبناف  منشورات اتحاد مجلس اإلدارة
 المصارؼ العربية.
(. ضواب  2228ديسمبر/ 21) حاكمالربيعي، 
كآليات الحوكمة في المؤسسات الجامعية. 
مؤتمر العربي اللاني كرقة عمل مقدمة إلى ال
، "تحديات كطموح"للجامعات العربية بعنواف، 
الطائف  اسرتاتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل احلوكنة الرشيدة حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
 ليلى أبو العال




،   2228ديسمبر  24-21في الاترة ما بين 
 مراكش،   المغرب.
(. رؤية حوؿ تنويع مصادر 2227) الزامل، أحمد
مؤتمر إدارة تمويل الجامعات الحكومية. 
الجامعات كأداة لزيادة كااءة منظومة 
سكندرية، . اإلالتعليم العالي في مصر
 جمهورية مصر العربية  مكتبة اإلسكندرية.
(. كاقع تطبيق الحوكمة 2211) الزهراني، خديجة 
الرشيدة في الجامعات األهلية السعودية 
كعالقتها بالرضا الوظياي كالوالء التنظيمي 
رسالة دكتوراق ألعضاء هيئة التدريس فيها. 
،   جامعة أـ القرل،  مكة غير منشورة
 المملكة العربية السعودية.المكرمة،   
يوليو/تموز،  9) بيومي، كالمليجي، رضاالضحاكم، 
(. دراسة مقارنة لنظم الحوكمة 2211
المؤسسية للجامعات في كل جنوب أفريقيا 
كزيمبابوم كإمكانية اإلفادة منها في مصر،   
"المؤتمر العلمي كرقة عمل مقدمة إلى 
التاسع عشر للجمعية المصرية للتربية 
المنعقد في  قارنة كاإلدارة التعليمية" الم
يوليو/ تموز  9جامعة عين شمس في الاترة 
 ، القاهرة،   جمهورية مصر العربية. 2211
(. كاقع تطبيق الحوكمة من 2214) مناؿ العريني،
كجهة نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية 
كاألكاديمية العاملين في جامعة اإلماـ محمد 
جلة التربوية الدكلية المبن سعود اإلسالمية. 
 .148-114(،   12) 3،   المتخصصة
. الحوكمة المؤسسية(. 2228) العشماكم، خليل
 القاهرة  مكتبة الحرية للنشر كالتوزيع. 
(. حوكمة 2211عطوة، محمد، كالسيد، علي )
النظاـ التعليمي مدخل لتحقيق الجودة في 
،  مجلة كلية التربية بالمنصورةالتعليم. 
 .532_449(، 71، )1نصورة، جامعة الم
(. 2227) علي، عبد الوهاب؛ كشحاته، شحاته
مراجعة الحسابات كحوكمة الشركات في 
. بيئة األعماؿ العربية كالدكلية المعاصرة
الطبعة اللانية، اإلسكندرية، جمهورية مصر 
 العربية  مكتبة الدار الجامعية.
حوكمة الشركات مسيرة (. 2228) عيتاني،  أحمد
. مقاله في جريدة فية نحو العالميةالشاا
  15/6/2228صدل البلد بتاريخ 
(. 2212ديسمبر/ كانوف األكؿ  15) محمدغادر، 
محددات الحوكمة كمعاييرها. كرقة عمل 
مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدكلي بعنواف 
المنعقد  "عولمة اإلدارة في عصر المعرفة"
في جامعة الجناف اللبنانية في الاترة ما بين 
، طرابلس، 2212ديسمبر/كانوف األكؿ  15-17
 لبناف.
(. مدل تطبيق مبدأ اإلفصاح 2212) غرابة، صالح
كالشاافية من مبادئ حوكمة الشركات في 
شركة بئر المدكر المساهمة المحدكدة. 
  جامعة النجاح رسالة ماجستير غير منشورة
 الوطنية، نابلس، فلسطين.
حوكمة التعليم الماتوح  (. 2212) مرزكؽ،  فاركؽ
. القاهرة، جمهورية 1. طمنظور استراتيجي
 مصر العربية  مكتبة األنجلو المصرية.
ضواب  كآليات الحوكمة (. 2228محمد، حاكم. ) 
. كرقة عمل مقدمة في المؤسسات الجامعية
 -العربية إلى المؤتمر العربي اللاني للجامعات
تحديات كطموح، مراكش  المنظمة العربية 
 ديسمبر. 24-21 للتنمية اإلدارية.
(. دكر حوكمة 2213/ ديسمبر9) مصطاى، أمل
الجامعات في نجاح تطبيق إدارة الجودة 
المؤتمر الشاملة. كرقة عمل مقدمة إلى "
السنوم اللالث عشر حالة الحوكمة كاإلدارة 
ارات اـ تحديات العامة في الدكؿ العربية خي
 11 -9" في الاترة ما بين كمتطلبات جديدة
 ، فندؽ ركياؿ، عماف، األردف.22213ديسمبر 
(. إطار نظرم مقترح 2212) ناصر الدين، يعقوب 
لحوكمة الجامعات كمؤشرات تطبيقها في 
مجلة تطوير ضوء متطلبات الجودة الشاملة. 
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الطائف  اسرتاتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل احلوكنة الرشيدة حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
 ليلى أبو العال








 درجة الممارسة االنحراف المتوسط العبارة درجة الممارسة االنحراف المتوسط





 عالية <>.0 ;>.9 توفر الجامعة قاعدة بيانات عن كافة العاممين عالية ?>.0 ==.9
 عالية 9>.0 9;.9 الجامعة المعمومات عمى الموقع اإللكتروني باستمرار تحدث عالية ;>.0 8=.9
 متوسطة @<.0 <?.8 تعمن الجامعة عن معايير شغل الوظيفة بكل وضوح عالية =>.0 ==.9
 متوسطة 9=.0 =?.8 تفصح الجامعة عن سياستها المتبعة في منح العالوات لجميع المنتفعين عالية 9>.0 ?=.9
 متوسطة 9=.0 >?.8 تقدم الجامعة تغذية راجعة عن تحميل البيئة الداخمية والخارجية لمجميع عالية ?;.0 8<.9
 متوسطة =<.0 :?.8 توزع الجامعة دليال  واضحا  لألنظمة والقوانين لجميع العاممين عالية ?;.0 <<.9
 متوسطة 0=.0 0?.8 تدعم الجامعة اإلعالن عن نتائج األداء مبينة نقاط القوة والضعف عالية ;;.0 @<.9
 متوسطة >=.0 =<.8 توفر الجامعة نظام إعالم يوضح جميع االستفسارات حول تطبيق األنظمة والقوانين  عالية ?:.0 <?.9








 عالية 9=.0 8=.9 التشاركي العمل لدعم األقسام بين مشتركة لجانا  الجامعة تشكل عالية <>.0 8<.9
 عالية @=.0 ?;.9 المختمفة الكميات أنشطة إدارة في الشورى مبدأ الجامعة تطبق عالية 0>.0 ==.9
 عالية 8=.0 <9.9 لها المفاهيمي اإلطار صياغة في العاممين الجامعة تشارك عالية ?>.0 >=.9
 متوسطة ;>.0 @9.0 باالنتخاب العممية المجالس أعضاء الجامعة تختار عالية ;;.0 0?.9
 متوسطة =>.0 ?9.0 عالية بمهنية لها المقدمة باالقتراحات الجامعة تتعامل عالية @;.0 ><.9
 متوسطة =<.0 ?@.8 بها المعنيين قبل من مناقشتها بعد القرارات بتعديل الجامعة تسمح عالية =;.0 0?.9
 منخفضة ;=.0 ==.8 القرار صناعة في المعنيين بمشاركة الجامعة تسمح عالية =;.0 =<.9
 منخفضة <>.0 >=.8 واألكاديمية اإلدارية القيادات تقييم في العاممون يشارك           عالية 0;.0 ;?.9





 عالية 8>.0 ;;.9 تتابع الجامعة التقارير الدورية المنبثقة عن لجان المراجعة الداخمية عالية <;.0 ;<.9
 عالية 9>.0 ;;.9 تطبق الجامعة المساءلة لتحقيق الجودة عالية 0>.0 :<.9
 عالية 0=.0 =9.9 المراجعة الداخميةتمنح الجامعة استقاللية لمجان  عالية 9>.0 8=.9
 متوسطة 0=.0 =9.0 تعمن الجامعة عن سياستها المتبعة في الرقابة الداخمية عالية 9;.0 :?.9
 متوسطة @>.0 :9.0 توفر الجامعة إدارة خاصة لرقابة األداء بشكل مستمر عالية 8;.0 9?.9
 متوسطة ;<.0 ?<.8 التدريس عن أدائهم هيئة أعضاء  المتبعة في مساءلة تعمن الجامعة عن األسس  عالية 9>.0 >;.9
 متوسطة ;=.0 ><.8 توجه الجامعة المساءلة دون تمييز لممركز الوظيفي عند حدوث االنحرافات في األداء عالية ?:.0 >?.9
 منخفضة ?=.0 ;=.8 مساءلة لمجالس الكميات فيما يتعمق باألداء والنتائج المتوقعة تفعل الجامعة نظام عالية 0;.0 =?.9







 عالية 8>.0 8;.9 توفر الجامعة شروط الترقية ضمن معايير واضحة لجميع العاممين عالية =>.0 0<.9
 متوسطة 9>.0 ?9.0 توازن الجامعة بين السمطات والصالحيات لشاغل الوظيفة عالية 9>.0 0=.9
 متوسطة 0=.0 <9.0 توفر الجامعة حوافزا   لممتميزين حسب معايير محددة عالية <>.0 ?>.9
 متوسطة 0=.0 >9.0 تحدد الجامعة معاييرا  واضحة لمنح المكافآت لمعاممين بمختمف المستويات اإلدارية  عالية ;>.0 ;>.9
 متوسطة @>.0 >9.0 تمنح الجامعة الفرص ذاتها أمام من تتحقق فيهم معايير شغل الوظيفة عالية 0>.0 ><.9
 متوسطة ;<.0 ;9.0 تتسم معايير تقييم األداء المتبعة في الجامعة بالمساواة عالية :>.0 9<.9
 متوسطة ;=.0 9.08 تتبنى الجامعة مقترحات األعضاء في المستويات اإلدارية اإلجرائية عالية 0>.0 <<.9
 منخفضة ?=.0 >=.8 تتساوى فرص مشاركة األقسام النسائية والرجالية في صناعة القرار عالية >;.0 <<.9








 عالية ?>.0 =>.9 تعمل الجامعة عمى تشكيل فرق عمل إلنجاز المهام عالية ?:.0 <?.9
 عالية @;.0 =9.9 تمنح الجامعة إجازات عممية ألعضائها لمتفرغ العممي عالية :;.0 0?.9
 عالية <>.0 >9.9 تحرص الجامعة عمى استقطاب المتميزين من اإلداريين واألعضاء األكاديميين عالية =;.0 @<.9
 عالية :=.0 :9.9 تعمل الجامعة عمى تحقيق أهدافها ضمن نقطة مثمى) أقل وقت وجهد وكمفة ممكنة(  عالية ?;.0 ?<.9
 متوسطة 8<.0 9.08 تشجع الجامعة العاممين فيها عمى التطور الذاتي  عالية ?;.0 9<.9
 متوسطة ?=.0 <@.8 عمى اختالف مستوياتهم اإلدارية تعكس أهداف الجامعة طموحات العاممين عالية :>.0 ;>.9
 متوسطة @>.0 =@.8 تعزز الجامعة مشاعر االنتماء عند العاممين نحو الجامعة عالية ;:.0 0@.9
 منخفضة 8<.0 ;=.8 توفر الجامعة التدريب الذي يمبي حاجات العاممين عالية ;:.0 8@.9
 متوسطة  0.19 2.11 المتوسط العام لمبعد عالية 0.04 2.79 




   الطائف جامعة في الرشيدة الحوكمة خالؿ من القيادة أبعاد ممارسة حاجة. 2ملحق 
 اندرجت انمرغوبت اندرجت انحانيت انفقرة                              انبعد
 عانيت متوسطت متوسط انبعد                             انشفافيت
 ػبنُخ يتىسطخ تؼهٍ انجبيؼخ ػٍ يؼبَُز شغم انىظُفخ ثكم وضىح 
 ػبنُخ يتىسطخ يُخ انؼالواد نجًُغ انًُتفؼٍُ تفصخ انجبيؼخ ػٍ سُبستهب انًتجؼخ فٍ  
 ػبنُخ يتىسطخ تقذو انجبيؼخ تغذَخ راجؼخ ػٍ تذهُم انجُئخ انذاخهُخ وانخبرجُخ نهجًُغ   
 ػبنُخ يتىسطخ تىسع انجبيؼخ دنُال  واضذب  نألَظًخ وانقىاٍَُ نجًُغ انؼبيهٍُ
 ػبنُخ يتىسطخ تذػى انجبيؼخ اإلػالٌ ػٍ َتبئج األداء يجُُخ َقبط انقىح وانضؼف
تىفز انجبيؼخ َظبو إػالو َىضخ جًُغ االستفسبراد دىل تطجُق األَظًخ 
 وانقىاٍَُ
 ػبنُخ يتىسطخ
 عانيت متوسطت متوسط انبعد  انفاعهت انمشاركت
 ػبنُخ يتىسطخ انجبيؼخ ثتؼذَم انقزاراد ثؼذ يُبقشتهب يٍ قجم انًؼٍُُُ ثهب تسًخ 
 ػبنُخ يتىسطخ تختبر انجبيؼخ أػضبء انًجبنس انؼهًُخ ثبالَتخبة
 ػبنُخ يتىسطخ تتؼبيم انجبيؼخ ثبالقتزادبد انًقذيخ نهب ثًهُُخ ػبنُخ
 ػبنُخ يُخفضخ واألكبدًَُخ اإلدارَخ انقُبداد تقُُى فٍ انؼبيهىٌ َشبرك
 ػبنُخ يُخفضخ انقزار صُبػخ فٍ انًؼٍُُُ ثًشبركخ انجبيؼخ تسًخ
 عانيت متوسطت متوسط انبعد                                  انمساءنت
 ػبنُخ يتىسطخ تؼهٍ انجبيؼخ ػٍ سُبستهب انًتجؼخ فٍ انزقبثخ انذاخهُخ 
 ػبنُخ يتىسطخ انجبيؼخ إدارح خبصخ نزقبثخ األداء ثشكم يستًز تىفز
 ػبنُخ يتىسطخ انتذرَس ػٍ أدائهى هُئخ أػضبء  انًتجؼخ فٍ يسبءنخ تؼهٍ انجبيؼخ ػٍ األسس 
تىجه انجبيؼخ انًسبءنخ دوٌ تًُُش نهًزكش انىظُفٍ ػُذ دذوث االَذزافبد فٍ 
 األداء
 ػبنُخ يتىسطخ
 ػبنُخ يتىسطخ     سُبستهب انًتجؼخ فٍ انزقبثخ انذاخهُخ تؼهٍ انجبيؼخ ػٍ
 ػبنُخ يُخفضخ       تفؼم انجبيؼخ َظبو يسبءنخ نًجبنس انكهُبد فًُب َتؼهق ثبألداء وانُتبئج انًتىقؼخ 
 عانيت متوسطت متوسط انبعد                              انعدل وانمساواة
 ػبنُخ            يتىسطخ وادذحجًُغ فقزاد انجؼذ ثبستثُبء  
 ػبنُخ يُخفضخ       تتسبوي فزص يشبركخ األقسبو انُسبئُخ وانزجبنُخ فٍ صبػخ انقزار
 عانيت متوسطت  انبعد متوسط                                انفاعهيت انتنظيميت
 ػبنُخ يتىسطخ تشجغ انجبيؼخ انؼبيهٍُ فُهب ػهً انتطىر انذاتٍ     
 ػبنُخ يتىسطخ                  تؼكس أهذاف انجبيؼخ طًىدبد انؼبيهٍُ ػهً اختالف يستىَبتهى اإلدارَخ
 ػبنُخ يتىسطخ         تؼشس انجبيؼخ يشبػز االَتًبء ػُذ انؼبيهٍُ َذى انجبيؼخ
 ػبنُخ يُخفضخ       تىفز انجبيؼخ انتذرَت انذٌ َهجٍ دبجبد انؼبيهٍُ
 عانيت متوسطت انمتوسط انكهي نألداة                            األداة ككم 
